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1 L’A. revient sur Suse au IIIe s., sujet qu’elle avait abordé principalement par les données
archéologiques (Revue Archéologique 2002). Cette fois, les données numismatiques sont
privilégiées pour montrer l’activité de Suse à cette époque. L’importance de l’atelier
monétaire à la fin du 4e s. s’expliquerait si Suse était la base d’une forme de reconquête
du Fars. Cette activité est faible ensuite entre Antiochos I et Seleucos III. La refondation
sous le nom de Séleucie de l’Eulaios, achevée sous Antiochos III, est parfois attribuée à
Séleucos I. L’A. suggère Seleucos II, dont le rôle est aujourd’hui réévalué par la nouvelle
datation  de  l’inscription  d’Ikaros  (Failaka,  Koweit).  Mais  l’ensemble  des  données
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